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Résumé en
français
Étienne Bigant est curé de Châtillon-sur-Loire, petite ville du nord du Berry, de
1697 à 1738. Il tente de convertir à la religion catholique la forte communauté de
Nouveaux Convertis de sa paroisse qui continue de pratiquer le culte interdit. Pour
obtenir cela, il s'appuie sur les anciens catholiques qui doivent servir d'exemple et
dont il veut ranimer la foi par la plantation de croix. Il recherche la réconciliation
des deux communautés tout en n'oubliant pas les destructions commises par les
huguenots au XVIe siècle. Il réhabilite les unions illégales célébrées entre Nouveaux
Convertis. Ce curé entreprend des travaux de restauration de l'église paroissiale,
délabrée et trop petite. Pour toute cette action, il ne reçoit qu'un soutien très
discret des intendants d'Orléans et des archevêques de Bourges. Il est tout à fait
conscient que les résultats sont décevants et connaît, comme d'autres curés aux
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